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La présente note repose essentiellement sur les nesures et obser-
vatiens réalisées en 1982 sur les branches mères de la rivière FMTAUl'IA, ainsi
que sur le bassin versant voisin de la PARAURA. Elle a pour but d'affiner les
.
damées de base nécessaires aux études d' aménagenents hydroélectriques qui
sent en cours de réalisation sur le plateau d' HITIM.
r - LES BASsrns EroDIES
Du rmi.s de mai au rmi.s de décenbre 1982, trois stations limnimé-
triques ont; perrni.s de centrôler les débits sur les branches A, B et C de la
FMTAIJTIA en des points qui correspondent à très peu de chose près aux sites
retenus pour l'implantation de trois captages des eaux. Dans le rrêne terrps,
des séries de débits rroyens journaliers ont pu être obtenues sur les bassins
voisins de la PARAURA au nord de la PAPElHA au sud.
Le tracé des bassins de la FAATAUTIA et de la PARAURA est donné
sur la carte de la figure 1 établie à partir de fonds topographiques au
1/I<XX:O et précisée par exarœn stéréographique de la couverture photographique.
SUr cette carte sont égalenent reportés les enpl.acerœnt;s des statians de ne-
sures ainsi que les anplacenents retenus pour les captages et dérivations.
Par planimétrage on obtient les superf'LcLes suivantes
Pou~ ta FAATAUTIA
Bass.in A 0, 72 krrr'
BassIn B1 (correspondant à l'errplacerœnt de la station en 1982) 1,05 krrr'
Bassin B2 ( " à " de la nouvelle station) . . . . .. 1,CO krrr'
Bassin C1 ( " à " de la station en 1982) 0,64 krrr'
Bassin C2 (anplacarent du captage arront sur la branche C) 0,33 Jqn2
Bass.in C3 (bassin des lavatubes) faisant partie de la PARAURA en 1982. 0,91 krrr'
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FIGURE 1 BASSINS VERSANTS DE LA PARAURA ET DE LA FAATAUTIA
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Po~~ la PARAURA :
B:issin contrôlé par la station hydranétrique (côte 100 environ) ...... 5,69 km2
B:issin D (emplacerœnt prévu d'un captage) ........................... 1,36 km2
Bassin E (emplacerœnt prévu d'un captage) ........................... 1,23 km2
Il convient de remarquer que ces superficies diffèrent sensible-
ment de celles qui ont pu être avancées dans de précédentes études. cela
tient, d'une part à une rœ Ll Leure définition des contours des bassins topo-
graphiques et, d'autre part, à une ITEilleure connaissance des superficies
drainées par les tunnels sous-laviques : en 1982, avant dérivation, la totalité
du bassin topographique amont de la branche C échappait au contrôle de la sta-
tion de rresures.
II - CCMPARAISON DES DEBITS ENTRE STATIONS
en donne sous fonne de tableaux annuels les débits rroyens journa-
liers calculés aux quatre stations A, B1, C1 et PARAURA au cours de l'année
civile 1982.
Les débits a~x quatre stations sont bien corrélés entre-eux à
l'échelle j oumalière, du rroins en ce qui concerne les va leurs point trop
élevées correspondant soit au débit de base, soit à des fins de crues. En
choisissant conrœ station de référence la PARAURA à la cote 100, on a donc
pu établir les courbes de la figure 2 quipennettent d'estimer les débits les
plus probables susceptibles d'être observés respectiverœnt aux stations A,
B1 et C1 en fonction des débits observés le mêrre jour sur la PARAURA.
D'autre part, après traduction en débits spécifiques, les courbes
de régression ont été reportées en figure 3 dont l'exarren fait apparaître une
certaine déf icience des écoulerœnts sur les branches mères de la FMTAUTIA.
En ce qui concerne la branche A, cet.tc iéficience pourrait en partie être
expliquée par l'altitude rroyenne relativerœnt faible du bassin qui serait
ainsi moins arrosé que les autres. En revanche, la forme de la courbe relative
... / ...
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à la branche C suggère l'existence d'un seuil au-dessus duquel une partie
des eaux de crue pourraf.t SI infiltrer ou être dérivée vers un autre bassin.
L'observation de résurgences diffuses mais assez importantes le long de la
falaise qui borde la PARAURA en rive droite à l'arront de la station vient
d'ailleurs à 11appui de cette hypothèse : sur quelques centaines de mètres,
ces apports latéraux augmentent de façon considérable les débits d'étiage de
la rivière.
III - ErABLISSEMENI' DES DEBITS CARACI'ERISTJÇUES
3. 1. Débits caractéristiques de la PARAURA à la cote 100
La durée des observations faites à cette station est trop réduite
tour que lIon puisse en déduire des débits caractéristiques. La détermination
de ceux-ci a donc été faite indirecterrent à partir des données de la PAPElliA
à la cote 10 où l'on dispose de six années à peu près complètes d'observa-
tions, de 1977 à 1982 inclus. Une étude comparative des débits de la PAPElliA
et de la PARAURA, effectuée à l'échelle journalière sur les périodes communes
dl exploitation, rrontre en effet qu'il existe une bonne correspondance entre
les débits de ces deux rivières, principalerrent en étiage. Cette correspon-
dance qui se traduit par la courbe de la figure 4 a donc perrni.s de passer des
débits caractéristiques médians de la PAPElliA à ceux de la PARAURA. Les résul-
tats ainsi que les élérrents sur lesquels ils reposent; sont donnés dans le
Tableau J.
3.2. Débits caractéristiques de la FAATAUTIA (bassins A, B, C)
Ils ont été déduits de ceux de la PARAURA par utilisation des
courbes de régression établies au paragraphe précédent. Leurs valeurs sont
égalerœnt consignées dans le Tableau 1. Contre on peut le remarquer, du D.C.
365 au D.C. 270 ces valeurs sont assez peu différentes de celles qui avaient
été avancées dans la note provisoire ORSTOM-S.Eq. de juillet 1982. En revanche,
en deçà du D.C. 180, soit pour des débits supérieurs à la médiane interannuelle,
les nouvelles valeurs sont sensiblerrent plus fortes.
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TABLEAU 1 - DEBITS CARACI'ERISTIQUES
,
Débits dispon.i.b.l.es (en jourlan) en m3/s
Année civile
------- -------------------------------------------------------1----------------------------------------
OC 1 OC 30 OC 60 OC 90 OC 120 OC 150 OC 180 OC 210 OC 240 OC 270 OC 300 OC 330 OC 365
PAPElltA Cote 1O
1977 113 11 ,4 6,75 5,17 3,85 3,27 2,54 2,07 1 1,90 1,63 1,40 1,02 0,45
1978 110 18 10,4 7,05 6,03 4,86 4,24 3,66 1 3,21 2,69 2,23 1,88 1,01
1979 124 29,1 14,5 8,37 5,45 4,53 3,25 2,37 1 1,99 1, 74 1,54 1 ,41 0,86
1980 93 13,5 7,27 4,69 3,62 3,19 2,81 2,49 2,23 1,82 1,62 1,38 0,99
1981 111 20,4 12,4 8,89 6,22 4,80 3,84 3,21 2,61 2,20 1,78 1,26 0,85
1982 175 12,5 8,2 5,92 4,73 3,89 3,47 2,99 2,63 2,41 2,18 1 ,86 1 ,41
Médiane 112 15,6 9,4 6,5 5,09 4,16 3,36 2,75 2,37 2,02 1,73 1,43 0,91
PARAURA cote 100
Médiane - 5,0 2,95 1,94 1,45 1 ,14 0,86 0,72 0,62 0,52 0,45 0,40 0,31
BASSIN A
1
Médiane - - 0,233 0,144 0,102 0,074 0,051 0,037 1 0,029 0,021 0,016 0,013 0,009
BASSIN B
Médüme - - 0,488 0,331 0,244 0,192 0,145 0,117 0,098 0,079 0,065 0,055 0,038
BASSIN C
Médiane - - 0,222 0,166 0,139 0,116 0,093 0,074 0,060 0,045 0,034 0,026 0,013
'-----"~~--~----" --
Bl\SSIN D
1
1
Médiane 1 - 1,0"1 0,619 0,407 0,304 0,239 0,181 1 0,151 0,130 0,109 0,094 0,084 0,065
BASSIN E \1
1
Médiane - 0,96 0,568 0,373 0,279 0,219 0, 166 1 0,139 0,119 c.rco 0,087 0,077 0,059
1
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3.3. Débits caractéristiques aux sites 0 et E de la PARAURA
Eh l'absence de toute rresure directe sur ces cours d' eau actuel-
lement inaccessibles, on ne peut fournir que des estimations grossières et
compte tenu des anomalies rencontrées sur la branche C, il convient de rester
très prudent. Eh première approximation, on peut toutefois supposer qu'étant
donné l'altitude moyenne importante de ces bassins, leurs débits spécifiques
sont canpris entre ceux du bassin B et ceux de la PARAURA à la cot.é 100 (voir
Figure 3), et il paraît raisonnable de retenir 90 % de ces derniers qui sont,
probablerrent gonflés par des afPOrts souterrains extérieurs au bassin topo-
graphique. en a donc calculé les débits caractéristiques aux sites 0 et E
(voir Tableau Il à partir de ceux de la PARAURA en adoptant des coefficients
réducteurs respectifs de 0,90 1,36 = 0,21 et de 0,90 1,23 = 0,19.
5,69 5,69
Les courbes de défaillance rrédianes ainsi obtenues pour les cinq
bassins ont été tracées en Figure 5.
IV - REMAR(XJES IMPORTANTES
10) Les observations recueillies en 1982 sur le plateau d' HITIM
permettent à présent d'asseoir les projets d'aménagement sur des bases plus
solides, mais on peut regretter qu'elles n'aient pas été entreprises plus
tôt.
2°) A l'aide des données recueillies sur le bassin voisin de la
PAPEIHA et des différentes régressions présentées plus haut, il serait possi-
ble d'établir des chroniques cohérentes de débits a~x différents sites de
prises et de retenues afin de simuler le fonctionnement de l'ensemble des
arrénaqerœnt.s sur un assez grand nombre d'années.
3°) La valeur rraximale de 40 m3/s retenue jusqu 1 à présent pour
la crue de projet sur les petits bassins du plateau d'HITIAA semble trop
faible. Eh effet, d'après les observations effectuées lors du passage du
*cyclone vm.ll\ , il apparaît que cette valeur a été dépassée par la crue du
* Voir note de J. DANLaJX de mai 1983 "Débits de crue à TAHITI".
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COURBES DE DEBITS CLASSES
BRANCHES MaRES DE LA FAATAUTIA ET DE LA PARAURA
Nombre de jours/an pendant
"lesquels le débit est
disponible.
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12 rrars 1983 aussi bien sur le bassin A (26,2 rrr' /s, soit 44,4 m' /s/km2) que
sur le bassin C (53,6 m3/s, soit 83,7 m3/s/km2). Bien qJe cette dernière
valeur apparaisse comme assez largement surestimée, dans ce secteur et Sl~
des petits bassins dont la superficie est de l'ordre du kilomètre carré, il
para.ît; plus indiqué et plus prudent de tabler sur 55 ou 60 m3/s/km2 pour la
crue de projet, ce qui ne corresp::>nd, après tout, qu'à une intensité maximale
de ruissellement instantané de l'ordre de 200 rnm/H parfait~~nt vraisemblable.
